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CASA DE CULTURA 
t( OBISPO LORENZANA » 
G E R O N A 
Relación de actos celebrados en esta Casa de Cu l tu ra 
durante el cuarto Trimestre de 1968 
Octubre, 4. — Solemne acto de inauguración del Curso de Estudios Comercia-
les, Conferencia a cargo del Dr. Enr ique Mi rambel l sobre el tema «Es-
tudios especializados y saber universal». 
Octubre, 12. — Sesión Académica organizada por el Ins t i tu to de Estudios His-
pánicos, de Barcelona, con intervención de profesores españoles, 
h ispanoamericanos y brasi leños. 
Octubre, 1 9 . — S e s i ó n de c ine- forum. 
Octubre, 30. — Sesión de cine con proyección de f i lmes austríacos, organizado 
por el Viceconsulado de Austr ia en Gerona. 
Noviembre, 2. — Conferencia-coloquio a cargo de Monseñor Enr ique Pélach, 
Obispo de Abancay, sobre la pastoral en el Perú. 
Noviembre, 3. — Sesión académica organizada por el Colegio Ofic ial de Médi-
cos, con entrega de los premios de la fundac ión Pascual y Prats. 
Noviembre, 4. — Conferencia sobre «Arte y human ismo» , por D. Mar iano Ol i -
ver. Entrega de premios del Concurso de Ar te organizado por la Excma. 
D iputac ión Prov inc ia l . 
— Número ora l de la Revista «Presencia», con la par t ic ipac ión de escri-
tores y art istas. 
Noviembre, 6. — Sesión Académica organizada por el Ins t i tu to de Ciencias 
Sociales de Barcelona. Formando parte del Congreso Internacional or-
ganizado por dicha ent idad. 
Noviembre, 14. — Sesión de Rutas de España. «El Nor te», con proyección de 
películas y d iaposi t ivas en color, comentadas. 
Noviembre, 15. — Conferencia de la Cruzada de Prevención en Ruta. 
Noviembre, 16. — Sesión Académica, presid ida por el Rector Magníf ico de la 
Univerñs idad Autónoma de Barcelona, Dr. Vicente Vil lar Palasí, y el 
Subsecretar io de la Gobernac ión D. Luis Rodríguez de Migue l , con las 
autor idades prov inc ia les. Tema: «l-os estudios univers i tar ios en Ge-
rona». 
Noviembre. 1 7 . — Sesión académica esperant ista. 
Noviembre, 20. — Segunda sesión de la Campaña de Prevención en Ruta. 
Noviembre, 2 1 . — II Sesión de Rutas de España; «El Cent ro». 
— Sesión científ ica organizada por el Colegio de Veter inar ios . 
Noviembre, 2 6 . — - C o n c i e r t o de Gu i ta r ra a cargo de Hernnan Go t t i , 
Noviembre, 27. — Tercera conferencia de la Campaña de Prevención en Ruta. 
sa 
Noviembre 2 8 . — III Sesión de Rutas de España: «Et valle del Ebro». 
Noviembre, 29. — Conferencia a cargo del Catedrát ico de la Univers idad de 
Barcelona Dr. José Ber in i , sobre el tema: «La economía española ante 
el 2° Plan de Desarrollo. 
Noviembre, 30. —- Sesión científ ica organizada por la Asociación de Ciencias 
Médicas. 
— Solemne clausura del Curso de f o rmac ión de empresas tur ís t icas, pre-
sidida por el Subdi rec tor General de Tu r i smo . 
— Sesión públ ica en lengua inglesa. 
Diciembre, 2. — Conferencia con proyecciones a cargo del Ingeniero de la 
N.A.S.A., en Mas Palomas, D. Félix García Castañer, sobre el tema: 
«Operación Apolo, Ob je t i vo la Luna». 
Diciembre, 4 . -—Confe renc ia de la Cruzada de Prevención en Ruta. 
Diciembre, 5. ~ Conferencia de Jul io Manegat, Di rector de la Escuela de Pe-
r iod i smo de Barcelona, escr i tor y c r í t i co , sobre el tema «Crí t ica l i te-
rar ia y teat ra l» . 
Diciembre, 6. — Conferencia a cargo de D. Cruz Mart ínez Esteruelas, sobre el 
Estatuto del Mov im ien to , organizada por la Jefatura de F.E.T. y de las 
J.Ü.N.S. 
Diciembre, 7 . — Sesión públ ica de películas en francés. 
Diciembre, 9. — Sesión de Rutas de España «Cataluña y Levante». 
Diciembre, 10. — Conferencia de Juan Viñas, Di rector de Publ ic idad de Radio y 
Televis ión, sobre el tema: «Modernos medios de comunicac ión , la 
rad io y la TV.» . 
Diciembre, 12. — Sesión de Rutas de España «Las dos Andalucías». 
Dic iembre, 14. — Sesión de cine en inglés. 
— Proyección de diaposi t ivas de la O l imp iada de Méj ico . 
D ic iembre, 16. — Conferencia de José M,'' Gironel la, sobre el tema: «El sexto 
poder : la juven tud actual». Inauguración de la Exposición de fo togra-
fías de Juan I r iar te sobre «Los mov imien tos juveni les de la Europa 
de hoy». 
Diciembre, 17. — Conferencia del c r í t ico de Ar te , D. Ángel Marsá, sobre «Apro-
x imación a la plástica actual». 
Diciembre, 18. — Conferencia de Ángel Segura Palomares sobre Teatro. Forma-
ba par te de la campaña nacional de p romoc ión del Teatro, organizada 
por el M in i s te r io de In fo rmac ión y Tu r i smo . 
Diciembre, 19. — Sesión de Rutas de España: «La España insular». 
Diciembre, 20. — «El poema de Nadal», de José M." de Sagarra. Realización 
audiovisual a cargo de los elementos técnicos de la Casa de Cu l tu ra , 
— Conferencia sobre Adv iento, a cargo del P. Maycas, O. P., organizada 
por la Sección Femenina de F.ET. 
Dic iembre, 27. — Sesión de proyección de diaposi t ivas sobre Á f r i ca , con comen-
tar ios de Pedro Giber t . 
Diciembre, 28. — Proyección de películas Navideñas a cargo del Viceconsulado 
de Aust r ia . 
Diciembre, 30. — S e g u n d a sesión de diaposi t ivas de Áf r ica , a cargo de P. G iber t . 
Además de las antedichas act iv idades han func ionado con asiduidad tres 
cursos de lengua inglesa, tres de lengua catalana y uno de lengua francesa. En 
este t r imes t re se ha desarrol lado la p r imera par te del Cursi l lo de In ic iación a 
la Matemát ica Moderna. También han tenido lugar los cursos de Mecanograf ía, 
Secretariado y Comerc io . 
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